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´íåäðåíŁå íîâîØ ïðîªðàììß â ÆŁÆºŁîòåŒå  ýòî ïºàíîìåðíî îæóøåæòâºÿåìßØ ïðîöåææ.
—àçðàÆîòàíß «ˇºàí âíåäðåíŁÿ àâòîìàòŁçŁðîâàííîØ ÆŁÆºŁîòå÷íî-ŁíôîðìàöŁîííîØ æŁæòåìß VTLS-
VIRTUA â ˝` ÞÓðˆÓ», «ˇðîªðàììà îÆó÷åíŁÿ ïåðæîíàºà â ðàìŒàı âíåäðåíŁÿ VTLS-VIRTUA â ˝`
ÞÓðˆÓ», îïðåäåºåíß âåäóøŁå òåıíîºîªŁ ïî Œàæäîìó Łç ïðîŁçâîäæòâåííßı öŁŒºîâ, æîçäàíà ªðóïïà
âíåäðåíŁÿ, ââåäåíà äîºæíîæòü ìåíåäæåðà ïðîªðàììß. ´íåäðåíŁå æŁæòåìß âßçßâàåò íåîÆıîäŁìîæòü
ìîäåðíŁçàöŁŁ óïðàâºåí÷åæŒîªî àïïàðàòà ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
ˇåðåıîä íà íîâóþ àâòîìàòŁçŁðîâàííóþ æŁæòåìó òðåÆóåò îò âæåı æîòðóäíŁŒîâ ÆŁÆºŁîòåŒŁ
ïîºîæŁòåºüíîªî îòíîłåíŁÿ Œ íîâîìó, Œîòîðîå ïðŁıîäŁò íà æìåíó òðàäŁöŁîííîìó, à òàŒæå çàŁíòåðåæî-
âàííîæòŁ, ªîòîâíîæòŁ Œ ŁçìåíåíŁÿì, íîâßı çíàíŁØ Ł óìåíŁØ. ˚ ðîìå óŒàçàííßı æòàæŁðîâîŒ ïîâßłåíŁþ
ïðîôåææŁîíàºüíîªî óðîâíÿ æïîæîÆæòâîâàºî îÆó÷åíŁå ïî ðàçºŁ÷íßì ïðîªðàììàì â òðåíŁíª-öåíòðàı
ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðªà, ÒîìæŒà, ˝îâîæŁÆŁðæŒà. ÒàŒŁì îÆðàçîì, â îòäåºå íàó÷íîØ îÆðàÆîòŒŁ ºŁòåðàòóðß
îÆó÷åíŁå ïðîłºŁ 6 ÷åºîâåŒ Ł ïîºó÷ŁºŁ 12 æåðòŁôŁŒàòîâ. —àçðàÆîòàíà ïðîªðàììà îÆó÷åíŁÿ ïåðæîíàºà
˝` ÞÓðˆÓ æ ó÷àæòŁåì íàłŁı Œîººåª Łç ÆŁÆºŁîòåŒŁ ÒîìæŒîªî ªîæóíŁâåðæŁòåòà. ˛Æó÷åíŁå Æóäåò
îæóøåæòâºÿòüæÿ æ ŁæïîºüçîâàíŁåì ŒàæŒàäíîªî ìåòîäà.
ØŁðîŒîå ŁæïîºüçîâàíŁå íîâßı ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ ïîæºóæŁò ïðåâðàøåíŁþ ÆŁÆºŁîòåŒŁ
â æîâðåìåííßØ ŁíôîðìàöŁîííßØ öåíòð æ äåØæòâóþøåØ ŁíòåªðŁðîâàííîØ àâòîìàòŁçŁðîâàííîØ
òåıíîºîªŁåØ ÆŁÆºŁîòå÷íßı ïðîöåææîâ, à ýòî  íîâßå óæïåıŁ â äåºå ýôôåŒòŁâíîªî óäîâºåòâîðåíŁÿ
ïîòðåÆíîæòåØ ïîºüçîâàòåºåØ.
.ˆÑ ÙåðÆŁíŁíà
˙˝` ÓˆÒÓ-Óˇ¨, ¯ŒàòåðŁíÆóðª
`ŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒàÿ ææßºŒà Ł ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ æïŁæîŒ:
òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒŁå Ł ŒàòàºîªŁçàöŁîííßå àæïåŒòß
×àæòî íå òîºüŒî ó ÷ŁòàòåºåØ, íî Ł ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ âîçíŁŒàþò çàòðóäíåíŁÿ â îïðåäåºåíŁŁ ïîíÿòŁØ
«ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ æïŁæîŒ» Ł «ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒàÿ ææßºŒà». ´îïðîæ ýòîò, ŒàŒ îŒàçàºîæü, äîâîºüíî
íåïðîæò. ˛ïðåäåºŁòü æıîæŁå ÷åðòß äàííßı ïîíÿòŁØ Ł Łı îòºŁ÷Łÿ ïðåäæòàâºÿåòæÿ âàæíßì, ïîæŒîºüŒó â
çàâŁæŁìîæòŁ îò ýòîªî äºÿ ææßºîŒ Ł ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı æïŁæŒîâ Æóäóò ïðŁìåíÿòüæÿ ðàçíßå ïîäıîäß ïðŁ
æîæòàâºåíŁŁ îïŁæàíŁØ äîŒóìåíòíßı Łæòî÷íŁŒîâ, ïîìåøàåìßı àâòîðîì â òîØ ŁºŁ ŁíîØ ÷àæòŁ òåŒæòà ŁºŁ
æïðàâî÷íîªî àïïàðàòà Œ íåìó. ´îïðîæ ýòîò æòàº àŒòóàºüíßì åøå Ł ïîòîìó, ÷òî æ 1 Łþºÿ 2004 ª. ââåäåí
ˆ˛ÑÒ 7. 1-2003 íà æîæòàâºåíŁå ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîªî îïŁæàíŁÿ, ŒîòîðßØ ïóíŒòîì „ 1 «˛Æºàæòü
ïðŁìåíåíŁÿ» îªðàíŁ÷Łº äåØæòâŁå íîâîªî æòàíäàðòà â ýòîØ îÆºàæòŁ Ł ïîäòâåðäŁº, ÷òî «Ñòàíäàðò íå
ðàæïðîæòðàíÿåòæÿ íà ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå ææßºŒŁ». Ñðàçó âîçíŁŒ âîïðîæ  ŒàŒ Æßòü â òàŒîì æºó÷àå òåì,
Œòî âßíóæäåí æîæòàâºÿòü ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå æïŁæŒŁ (ðå÷ü Łìåííî î íŁı),  ÆŁÆºŁîòåŒàðÿì, ÷Łòàòåºÿì,
Łçäàòåºÿì?
ˇîïðîÆóåì ðàçîÆðàòüæÿ â ýòîì âîïðîæå. ˇðåæíŁØ àíàºîªŁ÷íßØ æòàíäàðò íà ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîå
îïŁæàíŁå (ˆ˛ÑÒ 7.1-84) æîäåðæàº ˇðŁìå÷àíŁå „ 2 «`ŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå ææßºŒŁ, ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîå
îïŁæàíŁå â ïðŁŒíŁæíßı Ł ïðŁæòàòåØíßı ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı æïŁæŒàı», Œîòîðîå ÿâºÿºîæü îÆÿçàòåºüíßì
Œ ŁæïîºüçîâàíŁþ ºþÆßì ÆŁÆºŁîªðàôŁðóþøŁì ó÷ðåæäåíŁåì. ÒàŒŁì îÆðàçîì, îïŁæàíŁå â ÆŁÆºŁîªðàôŁ-
÷åæŒŁı ææßºŒàı ïî-ïðåæíåìó îïðåäåºÿåòæÿ æòàíäàðòîì 1984 ª., à ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå æïŁæŒŁ Łç-ïîä åªî
âåäåíŁÿ âßłºŁ Ł ðåªºàìåíòŁðóþòæÿ íîâßì æòàíäàðòîì.
˛æòàíîâŁìæÿ íà îïðåäåºåíŁŁ ðàææìàòðŁâàåìßı òåðìŁíîâ. Ñîîòâåòæòâåííî
ˆ˛ÑÒ 7.0-99 «¨íôîðìàöŁîííî-ÆŁÆºŁîòå÷íàÿ äåÿòåºüíîæòü, ÆŁÆºŁîªðàôŁÿ. ÒåðìŁíß Ł îïðåäåºåíŁÿ»
(äàòà ââåäåíŁÿ  07.01.2000) «ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒàÿ ææßºŒà» òðàŒòóåòæÿ ŒàŒ «æîâîŒóïíîæòü
ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı æâåäåíŁØ î öŁòŁðóåìîì, ðàææìàòðŁâàåìîì ŁºŁ óïîìŁíàåìîì äîŒóìåíòå,
íåîÆıîäŁìîì äºÿ åªî ŁäåíòŁôŁŒàöŁŁ Ł ïîŁæŒà»1 . ÒåðìŁí «ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ æïŁæîŒ» æºåäóåò ïîíŁìàòü
ŒàŒ «ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîå ïîæîÆŁå æ ïðîæòîØ æòðóŒòóðîØ»2 , à îïðåäåºåíŁå òåðìŁíà «ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîå
ïîæîÆŁå» îçíà÷àåò «óïîðÿäî÷åííîå ìíîæåæòâî ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı çàïŁæåØ»3 .
×òî æºåäóåò Łç ýòŁı îïðåäåºåíŁØ? ´ íŁı æîäåðæŁòæÿ îÆøåå äºÿ âæåı ïîíÿòŁØ  ÷òî ýòî íåŒàÿ
æîâîŒóïíîæòü ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı æâåäåíŁØ, à òàŒæå òî, ÷òî äàííàÿ æîâîŒóïíîæòü æâåäåíŁØ íåŒŁì
îÆðàçîì óïîðÿäî÷åíà. ˛÷åâŁäíß ºŁ îòºŁ÷Łÿ â ýòŁı îïðåäåºåíŁÿı? Ìîæíî ºŁ çàìåòŁòü íåçíàþøåìó
ŁíôîðìàöŁîííî-ÆŁÆºŁîòå÷íîìó ðàÆîòíŁŒó ŁºŁ, òåì Æîºåå, ðÿäîâîìó ÷Łòàòåºþ, ÷òî äàííßå îïðåäå-
ºåíŁÿ âæå æå îòºŁ÷Łÿ Łìåþò? ˜óìàåòæÿ, ÷òî íåò, Ł ìîæíî çàŒºþ÷Łòü, ÷òî ïîäìåíà ðàææìàòðŁâàåìßı
1 Ñòàíäàðòß ïî ÆŁÆºŁîòå÷íîìó äåºó : æÆ. ÑˇÆ. 2000. Ñ. 24.
2 Òàì æå. Ñ. 25.
3 Òàì æå. Ñ. 24.
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ïîíÿòŁØ ïðîŁæıîäŁò Łìåííî íà òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒîì óðîâíå. ÌíîªŁå íà÷Łíàþò ŁíòåðïðåòŁðîâàòü ýòŁ
ïîíÿòŁÿ, æâîäŁòü Œ îäíîìó Ł òîìó æå æìßæºó. Ýòî çàŒºþ÷åíŁå ïîäòâåðæäàþò ìíîªî÷Łæºåííßå
íåäîóìåííßå âîïðîæß ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ, à òàŒæå ðàÆîòíŁŒîâ Łçäàòåºüæòâ, æ ŒîòîðßìŁ ïðŁıîäŁºîæü
âæòðå÷àòüæÿ.
˛ÆðàòŁìæÿ Œ äðóªîìó Łæòî÷íŁŒó  ŁçäàòåºüæŒîìó æºîâàðþ-æïðàâî÷íŁŒó À.Ý. ÌŁºü÷Łíà, â Œîòîðîì
îïðåäåºåíŁå ïîíÿòŁÿ «ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒàÿ ææßºŒà» äàíî æºåäóþøŁì îÆðàçîì: «ŒðàòŒîå ÆŁÆºŁîªðàôŁ-
÷åæŒîå îïŁæàíŁå (ÆŁÆºŁîªð. çàïŁæü) Łæòî÷íŁŒà öŁòàòß ŁºŁ çàŁìæòâîâàíŁÿ, à òàŒæå ïðîŁçâåäåíŁÿ ŁºŁ
ŁçäàíŁÿ, Œîòîðîå îöåíŁâàåòæÿ, ðåŒîìåíäóåòæÿ ŁºŁ ŒðŁòŁŒóåòæÿ â îæíîâíîì òåŒæòå»4 . ˛Æà îïðåäåºåíŁÿ
ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîØ ææßºŒŁ âî ìíîªîì æîâïàäàþò, íî âàæíßì Ł îòºŁ÷Łòåºüíßì ýºåìåíòîì ïîæºåäíåªî
ÿâºÿåòæÿ íàºŁ÷Łå ïðŁºàªàòåºüíîªî «ŒðàòŒîå», îòíîæŁìîå Œ ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîìó îïŁæàíŁþ, Łç Œîòîðîªî
æºåäóåò, ÷òî îïŁæàíŁå â ææßºŒå ïî æðàâíåíŁþ æ îÆß÷íßì íàÆîðîì ýºåìåíòîâ îòºŁ÷àåòæÿ ŒðàòŒîæòüþ.
¯øå Æîºåå âàæíßì ÿâºÿåòæÿ âòîðîØ àÆçàö æºîâàðíîØ æòàòüŁ î òîì, ÷òî ææßºŒŁ ðàçºŁ÷àþò ïî ìåæòó ðàæïî-
ºîæåíŁÿ, Ł îíŁ Æßâàþò âíóòðŁòåŒæòîâßå, ïîäæòðî÷íßå Ł çàòåŒæòîâßå. ´æïîìíŁì ŒæòàòŁ, ÷òî
ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå æïŁæŒŁ Æßâàþò ïðŁŒíŁæíßå Ł ïðŁæòàòåØíßå, âíóòðŁŒíŁæíßå Ł âíóòðŁæóðíàºüíßå.
˚ æîæàºåíŁþ, ÷àæòî ïåðå÷åíü âŁäîâ ææßºîŒ Ł æïŁæŒîâ ÿâºÿåòæÿ åøå îäíŁì ïîâîäîì íåâåðíîªî òîºŒîâàíŁÿ
ŁæŒîìßı òåðìŁíîâ, ïîæŒîºüŒó âæå îíŁ æâÿçàíß æ òåŒæòîì, ªðàíŁöß âîæïðŁÿòŁÿ ýºåìåíòîâ ÆŁÆºŁî-
ªðàôŁ÷åæŒîªî àïïàðàòà ŁçäàíŁÿ ðàçìßâàþòæÿ, à ıàðàŒòåð Łı æâÿçåØ æ òåŒæòîì äºÿ ìíîªŁı îæòàåòæÿ íåóºî-
âŁìßì Ł íåïîíÿòíßì.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, îæòàåòæÿ äîÆàâŁòü, ÷òî æàìàÿ âàæíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà äºÿ îòºŁ÷Łÿ ÆŁÆºŁî-
ªðàôŁ÷åæŒîØ ææßºŒŁ îò ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîªî æïŁæŒà â ïðŁâåäåííßı îïðåäåºåíŁÿı îòæóòæòâóåò. ºˆàâíîå
îòºŁ÷Łå çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òî ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå ææßºŒŁ ïðŁìåíÿþòæÿ â ïðŁìå÷àíŁÿı, ŒîììåíòàðŁÿı
àâòîðà. ÑæßºŒà  ýòî ðàçíîâŁäíîæòü ïðŁìå÷àíŁÿ, îíà íåðàçðßâíî æâÿçàíà æ îæíîâíßì ŁºŁ âæïîìî-
ªàòåºüíßì òåŒæòîì æ ïîìîøüþ îòæßºŒŁ, ŁºŁ æíîæŒŁ. ´ ŁçäàòåºüæŒîì æïðàâî÷íŁŒå À.Ý. ÌŁºü÷Łíà Ł
¸.˚. ×åºüöîâîØ ïðŁâîäŁòæÿ îïðåäåºåíŁå ïðŁìå÷àíŁÿ ŒàŒ æðàâíŁòåºüíî ŒðàòŒîªî ïîÿæíåíŁÿ ŒîíŒðåòíîªî
ìåæòà îæíîâíîªî òåŒæòà ŁºŁ äîïîºíåíŁÿ Œ íåìó, íå æîäåðæàøåªî «łŁðîŒîªî òîºŒîâàíŁÿ æìßæºà Ł ôîðìß
òåŒæòà, ÷òî æâîØæòâåííî ŒîììåíòàðŁÿì»: âíóòðŁòåŒæòîâßå ïðŁìå÷àíŁÿ, ïîäæòðî÷íßå ïðŁìå÷àíŁÿ,
ïðŁìå÷àíŁÿ-ÆîŒîâŁŒŁ, çàòåŒæòîâßå ïðŁìå÷àíŁÿ5 .
˜ºÿ ïîíŁìàíŁÿ ïðŁíöŁïà ðàçäåºåíŁÿ íà ææßºŒŁ Ł æïŁæŒŁ, ïðåæäå âæåªî, æºåäóåò ïðåäæòàâºÿòü
Łı ôóíŒöŁîíàºüíîå íàçíà÷åíŁå Ł ðóŒîâîäæòâîâàòüæÿ æºåäóþøŁìŁ ìîìåíòàìŁ, îªîâîðåííßìŁ â òîì æå
ŁçäàòåºüæŒîì æïðàâî÷íŁŒå À.Ý. ÌŁºü÷Łíà Ł ¸.˚. ×åºüöîâîØ6 :
 îòäåºüíßå ôóíŒöŁŁ ææßºîŒ Ł æïŁæŒîâ îäŁíàŒîâß; â îäíîì Łç æïðàâî÷íî-ìåòîäŁ÷åæŒŁı ïîæîÆŁØ
äºÿ ŁçäàòåºüæŒŁı ðàÆîòíŁŒîâ Ł àâòîðîâ ïðŁâîäŁòæÿ 3 ôóíŒöŁŁ æïŁæŒîâ: äîŒóìåíòŁðóþøàÿ, æïðàâî÷íî-
ïîŁæŒîâàÿ, ŁíôîðìàöŁîííî-ðåŒîìåíäàòåºüíàÿ7 , Œîòîðßå â ðàçíîØ æòåïåíŁ æïðàâåäºŁâî ìîæíî îòíåæòŁ
Ł Œ ææßºŒàì;
 Œðîìå òîªî, æóøåæòâóåò äîïîºíŁòåºüíîå íàçíà÷åíŁå æïŁæŒà, çàŒºþ÷àþøååæÿ â òîì, ÷òî âæÿ
æîâîŒóïíîæòü æâåäåíŁØ â æïŁæŒå ïðåâðàøàåòæÿ â ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîå ïîæîÆŁå Ł ýòî ïîçâîºÿåò Łæïîºüçîâàòü
Łı îòäåºüíî â íàó÷íîØ ðàÆîòå ðàçíßìŁ ó÷åíßìŁ, æòóäåíòàìŁ Ł ïð., âíå æâÿçŁ æ òåŒæòîì;
 â æïŁæŒàı ïîìåøàþò Łæòî÷íŁŒŁ, æ ŒîòîðßìŁ àâòîð ðàÆîòàº, âçÿº ŒàŒŁå-òî ŁäåŁ, ìßæºŁ, îíŁ
îïðåäåºÿþò Łæòî÷íŁŒîâåä÷åæŒóþ Æàçó ïî äàííîØ òåìå ŁºŁ ïîìîªàþò ïðåäæòàâŁòü ïîçŁöŁþ àâòîðà; â
íåŒîòîðßı Łæòî÷íŁŒàı âîçìîæíî ðàææìîòðåíŁå äàííîªî âîïðîæà â äðóªîì àæïåŒòå;
 æïŁæîŒ æâÿçàí æ îæíîâíßì òåŒæòîì öŁôðîâßìŁ ïîðÿäŒîâßìŁ íîìåðàìŁ, ïîæðåäæòâîì ôàìŁºŁŁ
àâòîðà ŁºŁ íà÷àºüíßı æºîâ çàªºàâŁÿ Ł ªîäà ŁçäàíŁÿ;
 ªºàâíîå ïðåäíàçíà÷åíŁå ææßºîŒ  ŁæïîºüçîâàíŁå âìåæòå æ òåŒæòîì â îòºŁ÷Łå îò ïðŁŒíŁæíîªî/
ïðŁæòàòåØíîªî ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîªî æïŁæŒà;
 ææßºŒŁ ìîªóò ïðŁìåíÿòüæÿ äºÿ îòðàæåíŁÿ Łæòî÷íŁŒà öŁòàòß, íàïðŁìåð, îïðåäåºåíŁå òåðìŁíà
Łç ÝíöŁŒºîïåäŁ÷åæŒîªî æºîâàðÿ, ŒîòîðßØ íåâîçìîæíî óŒàçßâàòü ïî ïîíÿòíßì ïðŁ÷Łíàì â æïŁæŒàı
ŁæïîºüçîâàííîØ ºŁòåðàòóðß;
 ææßºŒŁ æîäåðæàò äîïîºíŁòåºüíßå æâåäåíŁÿ, ôàŒòŁ÷åæŒŁå äàííßå, ðàæłŁôðîâŒó ŁìåíŁ,
âîæïîìŁíàíŁÿ î ìåæòå ŁºŁ âðåìåíŁ äåØæòâŁÿ, ææßºŒó íà ïåðæîíàæŁ ŁºŁ äðóªŁı àâòîðîâ Ł ò.ä., ò.å. Œîªäà
äàííßå ïðŁìå÷àíŁÿ âßÆŁâàþòæÿ Łç ŒîíòåŒæòà ŁºŁ ïåðåªðóæàþò òåŒæò, íî äîæòàòî÷íî Łíòåðåæíß Ł àâòîð
(ŁºŁ äð.) æ÷Łòàþò Łı íåîÆıîäŁìßìŁ;
 íàºŁ÷Łå æïŁæŒà íå ŁæŒºþ÷àåò ææßºîŒ íà òå ðàÆîòß â òåŒæòå, Œîòîðßå íå Łìåþò ïðÿìîªî îòíîłåíŁÿ
Œ òåìàòŁŒå äîŒóìåíòà;
 îÆœåŒòîì ææßºŒŁ ïîä îäíŁì íîìåðîì ìîæåò Æßòü íåæŒîºüŒî ðàçíßı ïðîŁçâåäåíŁØ ïå÷àòŁ;
4 ÌŁºü÷Łí À.Ý. ¨çäàòåºüæŒŁØ æºîâàðü-æïðàâî÷íŁŒ. Ì., 1998. Ñ. 47-48.
5 ÌŁºü÷Łí À.Ý, ×åºüöîâà ¸.˚. Ñïðàâî÷íŁŒ Łçäàòåºÿ Ł àâòîðà. Ì., 2003. Ñ. 489.
6 Òàì æå. Ñ. 522.
7 `ŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå æâåäåíŁÿ â ŁçäàíŁÿı. Ì., 1981. Ñ. 125.
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 íàÆîð ýºåìåíòîâ â îïŁæàíŁŁ ææßºîŒ Ł æïŁæŒîâ ðàçºŁ÷åí; â ææßºŒàı íåŒîòîðßå îÆÿçàòåºüíßå
ýºåìåíòß ìîªóò îòæóòæòâîâàòü, íàïðŁìåð, çàªºàâŁå, Œîòîðîå æîäåðæŁòæÿ â îæíîâíîì òåŒæòå ïðîŁçâåäåíŁÿ;
 â ææßºŒå óŒàçßâàåòæÿ òîºüŒî æòðàíŁöà, íà ŒîòîðîØ ïðŁâåäåíà öŁòàòà, à â æïŁæŒàı ïðŁâîäŁòæÿ
äŁàïàçîí æòðàíŁö, íàïðŁìåð, æòàòüŁ;
 â ææßºŒàı äîïóæŒàåòæÿ ÷àæòü îïŁæàíŁÿ çàìåíÿòü æºîâàìŁ: «Òàì æå», «˛í æå», «ÓŒàç. æî÷.»
Ł ïð., ÷òî íåäîïóæòŁìî ïðŁìåíÿòü â ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîì æïŁæŒå;
Ñºåäóåò Łìåòü â âŁäó, ÷òî «ææßºŒŁ íåºüçÿ îïóæŒàòü äàæå ïðŁ íàºŁ÷ŁŁ â ŁçäàíŁŁ ïðŁŒíŁæíîªî
ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîªî æïŁæŒà ŁºŁ óŒàçàòåºÿ, åæºŁ â ýòŁı ææßºŒàı æîäåðæàòæÿ æâåäåíŁÿ îÆ ŁçäàíŁÿı ŁºŁ
Łı ÷àæòÿı, Œîòîðßå íå æºåäóåò âŒºþ÷àòü â òàŒîØ æïŁæîŒ (óŒàçàòåºü), ïîæŒîºüŒó îíŁ íå îòíîæÿòæÿ Œ åªî
òåìå. ÑæßºŒŁ ïðåäïî÷òŁòåºüíåå æïŁæŒà, åæºŁ Łı íåìíîªî Ł îíŁ íå ïðåäæòàâºÿþò äàæå îæíîâíóþ
ºŁòåðàòóðó ïî òåìå ïðîŁçâåäåíŁÿ»8 .
˝Łæå ïðŁâåäåì ïðŁìåðß, Œîòîðßå ïðîŁººþæòðŁðóþò äàííßå ïîºîæåíŁÿ.
ˇðŁìåð 1. ´î âòîðîì òîìå äâóıòîìíŁŒà æî÷ŁíåíŁØ ´.ß. `ðþæîâà «ÑòàòüŁ. —åöåíçŁŁ, 1893-1924.
¨ç ŒíŁªŁ «˜àºåŒŁå Ł ÆºŁçŒŁå». Miscellanea» (Ì., 1997) íà æòðàíŁöå 14 ïðŁâîäŁòæÿ æºåäóþøŁØ òåŒæò:
«...˝îâàÿ ïîýçŁÿ Œîí÷àåòæÿ,  ïŁæàº ` ðþæîâ â 1905 ªîäó.  —óææŒàÿ ðåâîºþöŁÿ  òàŒîØ âîäîðàçäåº,
çà Œîòîðßì íà÷Łíàþòæÿ æîâåðłåííî Łíßå ïîòîŒŁ, òåŒóøŁå â Łíîå ìîðå» (ïŁæüìî Ñ.À. ´ åíªåðîâó îò 29
îŒòÿÆðÿ)».
ˇîæºå äàííîªî îòðßâŒà ïîæòàâºåí íîìåð æíîæŒŁ Ł ÷Łòàòåºü ïðŁ æåºàíŁŁ ìîæåò ïðî÷åæòü âíŁçó
æòðàíŁöß òåŒæò æºåäóþøåªî ïðŁìå÷àíŁÿ:
«˛ âºŁÿíŁŁ ïåðâîØ ðóææŒîØ ðåâîºþöŁŁ íà ìŁðîâîççðåíŁå Ł òâîð÷åæòâî ` ðþæîâà æì. Œí.: ÌàŒæŁìîâ
˜. `ðþæîâ. ˇîýçŁÿ Ł ïîçŁöŁÿ. ¸., 1969, ªº. 3».
˛ ÷åì ªîâîðŁò ýòî ïðŁìå÷àíŁå æ ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ? ˝à ïåðâßØ âçªºÿä, îíî
æîäåðæŁò ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå æâåäåíŁÿ, íî ðàçâå ìîæíî çàŒºþ÷Łòü, ÷òî ýòŁ æâåäåíŁÿ ÿâºÿþòæÿ
ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁì æïŁæŒîì?  ˚îíå÷íî, íåò. ˛òíåæåì äàííîå ïðŁìå÷àíŁå Œ ïîäæòðî÷íßì.
ˇðŁìåð 2. ˛ ÆðàòŁìæÿ Œ ŒîììåíòàðŁþ â Œîíöå ŒíŁªŁ (óŒàç. æî÷.), âßäåºåííîìó â îòäåºüíßØ ðàçäåº.
˝à æòðàíŁöå 562 ïðŁâåäåí òåŒæò:
«Ñòð. 393. Ìß íŁ÷åªî íå ìîæåì ŁçìåíŁòü â òîì ôàŒòå ¨ç æòàòüŁ Ñ. ˇłŁÆßłåâæŒîªî «Pro
domo mea» (ˇîºí. æîÆð. æî÷., ò. 6. Ì., 1910, æ. 54)».
˜àííßØ âŁä ïðŁìå÷àíŁØ æîäåðæŁò ææßºŒó íà ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå äàííßå, îíî îòíîæŁòæÿ Œ
çàòåŒæòîâßì ïðŁìå÷àíŁÿì. ÒàŒŁå ïðŁìå÷àíŁÿ ÷àøå âæåªî æºåäóþò çà òåŒæòîì Ł ðàæïîºàªàþòæÿ â
Œîíöå æòàòüŁ, ªºàâß ŁºŁ ŒíŁªŁ â æîîòâåòæòâŁå æ íîìåðàìŁ æòðàíŁö, íà Œîòîðßı ïîìåøåí òåŒæò,
òðåÆóþøŁØ ŒîììåíòàðŁÿ. —àæłŁðåííßØ ŒîììåíòàðŁØ ÷àøå âæåªî Łìåþò íàó÷íßå ŁçäàíŁÿ æ
îÆłŁðíßì æïðàâî÷íßì àïïàðàòîì. ´îïðîæó ðàçºŁ÷Łÿ çàòåŒæòîâßı ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı ææßºîŒ Ł
ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁı æïŁæŒîâ æºåäóåò óäåºŁòü îæîÆîå âíŁìàíŁå, òàŒ ŒàŒ Łíîªäà Łı íåïðàâîìî÷íî
æ÷Łòàþò æŁíîíŁìàìŁ Ł îäŁíàŒîâî íàçßâàþò. ¨ ıîòÿ â íŁı ìîæåò Æßòü îäŁíàŒîâîå ðàæïîºîæåíŁå
ìàòåðŁàºà, îíŁ ìîªóò çàíŁìàòü îäŁíàŒîâîå ìåæòî â ŁçäàíŁŁ, â íŁı ïðŁìåíÿåòæÿ åäŁíàÿ ìåòîäŁŒà
æâÿçŁ æ òåŒæòîì, Łíîªäà æîâïàäàåò ïîæºåäîâàòåºüíîæòü æâÿçŁ æ òåŒæòîì, íî âæå-òàŒŁ ýòî ðàçíßå âåøŁ.
ˇðŁìåð 2 ıîðîłî ŁººþæòðŁðóåò ýòî.
ˇðŁìåð 3. ˇðŁâåäåì æºåäóþøŁØ òåŒæò æî æòðàíŁöß 18 ó÷åÆíîªî ïîæîÆŁÿ À.´. ˛ıîòíŁŒîâà Ł
¯.À. `óºàâŁíîØ «˜îŒóìåíòîâåäåíŁå Ł äåºîïðîŁçâîäæòâî» (Ì., 2004):
«´ XIX âåŒå æòàºŁ Łæïîºüçîâàòü ÆºàíŒŁ ó÷ðåæäåíŁØ æ óªºîâßì ðàæïîºîæåíŁåì ðåŒâŁçŁòîâ.
`ºàíŒŁ ïå÷àòàºŁæü òŁïîªðàôæŒŁì æïîæîÆîì ŁºŁ ïŁæàºŁæü îò ðóŒŁ. Ôîðìà Ł ìåæòîïîºîæåíŁå ðåŒâŁçŁòîâ
ïðŁîÆðåºŁ óæòîØ÷ŁâßØ âŁä [12]».
ÖŁôðß â Œâàäðàòíßı æŒîÆŒàı â Œîíöå öŁòàòß îçíà÷àþò ïîðÿäŒîâßØ íîìåð äîŒóìåíòíîªî
Łæòî÷íŁŒà Łç ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîªî æïŁæŒà, ðàçìåøåííîªî â Œîíöå ŒíŁªŁ, Łç Œîòîðîªî ýòŁ æâåäåíŁÿ ÆßºŁ
ïî÷åðïíóòß. ˜îŒóìåíòíßØ Łæòî÷íŁŒ â ýòîì æïŁæŒå îïŁæàí ïî âæåì ïðàâŁºàì ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîªî
îïŁæàíŁÿ.
˛ÆîÆøŁì âßłåŁçºîæåííîå: ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå æâåäåíŁÿ â ïðŁìå÷àíŁÿı, ðàçìåøåííßı â
æàìîì òåŒæòå, âíŁçó æòðàíŁöß ŁºŁ â Œîíöå æòàòüŁ ŁºŁ âæåØ ŒíŁªŁ, íåºüçÿ æ÷Łòàòü ÆŁÆºŁîªðà-
ôŁ÷åæŒŁì æïŁæŒîì, ïðàâŁºüíåå íàçßâàòü Łı ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁìŁ ææßºŒàìŁ. ˝à íàæòîÿøŁØ ïåðŁîä
âðåìåíŁ îíŁ îïŁæßâàþòæÿ æîîòâåòæòâåííî ˆ˛ÑÒ 7.1-84. ´æå ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁå æïŁæŒŁ, Œîòîðßå
ìîªóò Æßòü ðàçìåøåíß â Œîíöå æòàòüŁ, ªºàâß ŁºŁ âæåØ ŒíŁªŁ, äîºæíß æîäåðæàòü ÆŁÆºŁî-
ªðàôŁ÷åæŒŁå çàïŁæŁ æîîòâåòæòâåííî ˆ˛ÑÒ 7.1-2003. Ýòîò æòàíäàðò ðåªºàìåíòŁðóåò îïŁæàíŁå
ðàçíßı âŁäîâ ŁçäàíŁØ Ł àíàºŁòŁ÷åæŒŁı ÷àæòåØ Łç íŁı Ł äºÿ æïŁæŒîâ ºŁòåðàòóðß, Ł äºÿ Œàòàºîæíßı
Œàðòî÷åŒ, Ł ïð.
8 ÌŁºü÷Łí À.Ý, ×åºüöîâà ¸.˚. Ñïðàâî÷íŁŒ Łçäàòåºÿ Ł àâòîðà. Ì., 2003. Ñ. 550.
